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species of li ce are specific to fl y ing 
squirre ls. 
Specimen F from A lbe rta , is includ-
ed here because it wa s se nt in as a 
whole a nimal, not m e rely as a skin, 
and I was able to work it over Illyse li. 
It s ma in interes t is that it har b~) ured 
F e rri s ' minute species llJlcinalli f ,yh ich 
seem s widespread in m o re nu l' he rn 
Hying squirrel s. 
R e ferenc e s 
Ferris, G. F. Cont ributi ons Towards a ,1L0 l1ograph of tlie S ucki ng Lice, l' a r t I : .l(); F igs. 
31-32. 1919. 
Fe rri s, G. F . The S uck ing L ice, Memo i rs Pac i fi c Coas t E n t. Soc., V o l I, p. 11 5; ['c2" 5ll, 
51. Ca l. Acad. Sc., Sa il Fra ncisco 18, Ca l. 1051. 
LIST OF INSECTS AND MITES ATTACKING TREE FRUITS IN THE 
INTERIOR OF BRITISH COLUMBIAI 
R. S. DOWNING2, C. V. G. MORGAN 3, AND M. D . PROVERBS3 
Entomology labo ratory, Sum merland, B. C. 
Thi s is the fIr s t publi sh ed list of in-
sects and mites t hat attack tree fruit s 
in t he interior of B ri tish Columbi a. 
It includes only th e specie s that have 
1 COll tribu tion )\ 0 . ~3 .1 2 , J ~lltolllnl()).!~· [)i \"j ", io ll, 
Scicl!(,c Scryict', Dcp ar tm c il l of Agr icul tll rc, Utta\\":J, 
l '<l llada. 
2. .-\ ss i .--tan t En t()I1l()I(),!!i~t. 
.) ~\ ssoc iate Ent o mologis t. 
Species 
Acr idi dae. g rassli o ppers , y;tn O ll S s pecies 
Allauicl li ll ed/ellcl Zell ., p cote li t\\ 'ig bo rer 
AlliJclndFIIJ PFi ( I'eek), pe ;tr ],Ii g h t bcet Ie 
AIi/iJopiJila /Nlri(/II{I (C lerck) , ;tppl c and tli o rn 
s keleton ize I' 
Allur(/phis b"keri (CO \\'CIl), c lo \ 'cr apiIid 
/ /II/lrdp/JiJ ( ( lrel!( i (L) , thi s t le ;tph id 
All1lrap/JiJ perJicae,niger ( Smi t Ii), hl ack peach 
a pliid 
AnlirapiJiJ FOJellS B;tk e r, r o:-; :,/ ;tpple ap hid 
AphiJ /J01IIi D eg., appl e ;tphid 
ArciJi/IJ dI',UI'OJPi/'i (W lk r ), f rui t t r ce Ie;t f 
ro llcr 
AniJipJ ceraJi l 'OUI /hl (Fitch) , ug ly ncst 
ca te rp illar 
Archi/}J rOJaceaJl cl (H a rr .) , o bli Cj ue-b;tnded 
leotf ro ll er 
A spidio/II J OJ 1/'eaejo /'II/ i s C url. , Europ ean f rui t 
sc alc 
A ,pidio/IIJ pemicioJlIs Con t,t., C;an J ose scale 
Bryobia prcle/iOJa Koch, clO\'e r mi t e 
Caliroa ce"c/J! (L) , pea r -s lug 
Cdr pocdpJet p01l]o lle//a (L) . codl ing m o t h 
C icadidae, cicadas , va r in 1l s speCI es 
ColeopiJora cerasil 'orella Pack. (= C. occidell/is 
Ze ll .), cig ar casebearer 
Coleo piJora pmniella Clem., c h e r ry casebea rcr 
Cor )'/bucha padi Drake. cho k e chert'v t ing id 
CypiJoderris mons/rosa Utler, a cricket 
Da/ema ministrel (Drmy), y ell o\\'-neckecl 
caterpi llar 
Diptacus giga/ltorhJllciJlls (Na1.) , bi g -beaked 
p lum mite 
Edzl'ardJiaJl{1 1'OJae (U, rose leafhopp e r 
EmpoaJca maligna (Walsll), apple leafh o ppe r 
caused economi c loss . .t\ lthoug' lJ so me 
of the m are but sporadically in ju rious, 
nO ll e a re m erely occasion al or inci -
den ta l fee de rs. A n E in tht: host 
co lu111n s de signa tes the pe s t as nIle of 
majur economic importance aga inst 
" ' hi ch cont ro l mea sures Il1U~ [ be 
frequ ently t ake n ; a n S indica tes t hat 
it is o nl y sporadicall y injuri ous . 
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Species Apple Apri cot P each Pear Plum a nd Che rry 
Prune 
EOlo; .II':'C ,'; /i S carpilli borealis (E\\'ing), ye llow 
5vider mit e E 
f iJl/l im{}/i ; PY"i (Kal.) , pe a r ru st mi le S 
Eriopbw' p)ri ( .l:'gs t.), pear leaf bli ste r mite E 
ErioJo lII,; 1.lIIigewlII (Hausm.), wooll y :tppl e 
aphi d E 
Er)lbrollulI.1 spp., leafhoppe rs 
ESliglllule "o-ea (Drury) , salt -marsh cate rpillar S 
[ orjic/l!.1 .1 l1ricularia L. , Eu ropea n ea rwig 
Franklilliell" occidentalis (P ergande) , '\'eslern 
thrip E 
Crapholilb.1 prICkardi (Zell .), cherry fruilwo rm 
Crapb()lilba pruni liara ( 'NaI sh), lesser 
app!ewo rm S 
f/yalopltflls arundinis (F.), mealy plum aphid 
Hypbann i'l cunea (Drury) fall webworm S 
Ilicisali,., i loides (Bdv.), western elfin S 
Lecanill lll spp., sca le s S 
LepidosapiJes IIlmi (L.) , o ystershell scale E 
Limonills discoidells Lec., a click beetle 
Lyglls spp. , plant bugs E 
Malac()solila diss/ria Hbn., fore st tent 
ca terpillar E 
Malaco.<oma plll1Jiale (Dyar), western tent 
(i(terpillar E 
Marmara p01llonella Busck, apple fruit mlller S 
Meta/eirall)ciJus ulmi (Koch), European red 
mit e E 
Mineola Jcillllella Hulst, Mineola moth S 
MyZlls cerasi (F.), black cherry aphid 
MyzlIs persicae (Sulz.), green peach aphid 
Decall/blls sp., a tree cricket S 
Dperophlera bruceata (Hulst), Bruce spanworm S 
Pbalaenidae, cut worms, vanous species E 
PbeliacocclIs aceris (Sign.), apple mealybug E 
PbolOdon bllmllli (Schr.), hop aphid 
Pbyffocoples abaenus K., a rust mite 
Pristiph() ra califomica (Marl.), California 
pear-slug 
Psylla pyricola Foerst., pear psylla 
Pultlinaria s p., a scale 
Rbagoleli.< fausta (OS), black cherry 
irui! fly 
RbopaloJilJiJllm prunifoliae (Fitch), apple grain 
aphid E 
Sannilloidea exiliosa exiliosa (Say), peach tree 
bo rer 
Scbizura cOllcmna (A. & S.), red-humped 
caterpillar S 
SpiloliOla ocellcllla (D. & S.), eye-spotted 
bud moth E 
Stic/ocephala baMliJ (Walk.), a treehopper E 
Stictocephala hubalu.f (F.), buffalo treehopper E 
Taellio/hlips inconseqllen.f (Uzel), pear thrips 
Tetran yc/; II J- mcdanieli McG., a spider mite S 
Tetral1 ) ciJ lI s pacificlI.f 1IcC., Pacific spider mite S 
Tell-an)cims telarius (L.) , (=bimaclllatli s 
H a rYe'-), two-spotted spider mite E 
Tefrall),c iJil.r !lrticae (Koch), a spider mite S 
T orYJll iu dnl/Jamm Roh., apple seed chalcid S 
T ypbloClb.1 IJomaria MeA., white apple 
ieaihopper E 
VasalCf rO rrlu/us (Banks), peach si lver mite 
VaMlu (Phyllocoptes ) fockeui (Nal. & Trt.), 
plum nursery mite 
V aJclICf (Pbyllocoptes) schlechtendali (1\al.), 
apple rll s t mite E 
X yleh&llI f saxe.fe lli (Rat z.) , a sllOt-hole bo re t· 
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